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ABSTRAKSI 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penyajian 
laporan keuangan, karakteristik kualitatif, aksesibilitas laporan keuangan, dan 
pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap transparansi laporan keuangan 
desa di kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati. Populasi dalam penelitian ini 
adalah perangkat desa yang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa di 
kecamatan Tlogowungu kabupaten Pati. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 50 responden. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji 
validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, koefisien determinasi (R
2
), uji regresi 
simultan (uji F), dan uji regresi parsial (uji t). Berdasarkan hasil analisis dapat 
disimpulkan bahwa secara parsial karakteristik kualitatif berpengaruh positif 
terhadap transparansi laporan keuangan desa, sedangkan penyajian laporan 
keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan pelaksanaan anggaran berbasis 
kinerja tidak berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan desa. 
Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, 
Aksesibilitas Laporan Keuangan, Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja, 
dan Transparansi Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyse the effect of presentation of the 
financial statements, the qualitative characteristics of financial reporting, 
accessibility of financial report, and performance-based budgeting on 
transparency of village financial report in Tlogowungu sub-district Pati district. 
The population in this study is the village apparatus involved in the management 
of village finances in Tlogowungu sub-district Pati district. Sampling was done by 
purposive sampling technique. The sample in this research is 50 respondents. 
Data analysis method used in this research use validity test, reliability test, classic 
assumption test, coefficient of determination (R
2
), simultaneous regression test (F 
test), and partial regression test (t test). Based on the analysis result, it can be 
concluded that partially qualitative characteristics have positive effect on the 
transparency of village financial report, while the presentation of the financial 
statements, accessibility of financial report, and performance-based budgeting 
have no effect to transparency of village financial report. 
Keywords: Presentation Of The Financial Statements,  Qualitative 
Characteristic, Accessibility Of Financial Report, Performance-Based 
Budgeting, and Transparency Of Financial Report. 
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